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Komik merupakan literasi yang dapat memberikan daya tarik untuk dibaca. 
Karena di dalamnya memuat kombinasi gambar beserta teks. Selain itu komik 
juga bisa menjadi karya seni yang bisa menyampaikan pesan-pesan nilai 
pendidikan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Komik Muhammad Al-Fatih seri 
adalah komik sejarah pahlawan Islam yang menceritakan tentang perjuangan 
menaklukkan. Konstantinopel. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan akhlak 
yang terkandung dalam komik Islami -  seri. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini termasuk penelitian 
kepustakaan (library research). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis semiotika Charles Sanders Pierce yang difokuskan pada klasifikasi 
tipologi tanda dan triangle of meaning yang bertujuan menganalisis makna dari 
subjek penelitian. Pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan 
wawancara kepada penulis Komik Muhammad Al-Fatih. 
Hasil penelitian dalam komik ini terdapat 3 ruang lingkup nilai pendidikan akhlak, 
yaitu akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak pribadi. (1) Nilai 
pendidikan akhlak kepada Allah Swt ditunjukkan dengan keimanan, tawakkal 
pada Allah, bersabar pada setiap hal yang membahagiakan maupun musibah, 
ketaatan kepada Allah Swt, taubat atas segala dosa, dan bersyukur atas 
pertolongan Allah. (2) Nilai pendidikan akhlak kepada manusia ditunjukkan 
dengan wujud kasih sayang pada sesama, teguh pendirian, dan t atau 
tolong menolong. (3) Nilai pendidikan akhlak pribadi ditunjukkan pada 
kedisiplinan diri, , sikap pemaaf, dan . 




Comics are literacy that can provide an attraction to read. Because it contains a 
combination of images and text. In addition, comics can also be works of art that 
can convey messages of the value of moral education in everyday life. The 
Muhammad Al-Fatih comic series is a historical comic of Islamic heroes which 
tells of the struggle to conquer Constantinople. 
The purpose of this study is to describe the values of moral education contained in 
the Islamic comic "Muhammad Al-Fatih" series. This research uses a qualitative 
approach and this type of research includes library research. Analysis of the data 
used in this study is the analysis of Charles Sanders Pierce's semiotics which is 
focused on the classification of typology of signs and triangles of meaning aimed 
at analyzing the meaning of the research subject. Data collection used was 
documentation and interviews with Comic writer Muhammad Al-Fatih. 
The results of this research in this comic there are 3 scopes of moral education 
values, namely morality to God, morality to humans, personal morals. (1) The 
value of moral education to God Almighty is shown by faith, resignation to God, 
be patient in every thing that is happy or unfortunate, obedience to Allah, 
obedience to all sins, and give thanks for God's help. (2) The value of moral 
education to humans is shown by a form of affection for others, firm stance, and 
ta'awun or help. (3) The value of personal moral education is shown in self-
discipline, shay'ah, forgiveness, and tawadhu '. 













Segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan segala kenikmatan 
yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Shalawat serta salam tercurahkan kepada 
teladan bagi seluruh makhluk-
salam yang telah memberikan teladan bagi seluruh umatnya. 
dapat menyelesaikan s -Nilai Pendidikan Akhlak 
dalam Komik Muhammad Al-Fatih Jilid 1-3 
membahas tentang nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam Komik 
Muhammad Al-Fatih karya Handri Satria. Hasil dari penelitian ini memuat 3 
ruang lingkup nilai pendidikan akhlak, yaitu : akhlak kepada Allah Swt yang 
ditunjukkan dengan keimanan, kesabaran, ketaatan, tawakkal pada Allah, taubat, 
dan syukur. Akhlak kepada manusia ditunjukkan dengan kasih sayang pada 
sesama, teguh pendirian, dan  atau tolong menolong. Akhlak pribadi 
ditunjukkan pada kedisiplinan, , sikap pemaaf, dan . 
Dalam menyelesaikan penulis telah berusaha mengerjakan penelitian ini 
semaksimal mungkin. Akan tetapi dapat disadari bahwa penelitian ini masih jauh 
dari kata sempurna. Sehingga diperlukan kritik dan saran yang dapat 
menyempurnakan penelitian ini. Selama proses mengerjakan penulis mendapatkan 
ilmu baru yang belum diketahui sebelumnya. Maka dari itu penulis mengucapkan 
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